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??NY ?? Zine Report  ?????????????
??? ?The Center for Book Arts, NY Public Library,
Dec. 3, 2018?
??NY ?? Zine Report   NY ? London ??????
??? ?The Velvet Underground Experience, Printed
Matter, Inc., Dec. 4, 2018?
??Zine in the Classroom  ?Zine ?????????
??, Sept. & Oct., 2018?
??Zine in the Classroom   ????? Zine Workshop,
Nov. 28, 2018?
??Zine in the Classroom ???????? Zine Fest,
???? Zines, Dec. 11, 2018?
??London ?? Zine ????  Bookartbookshop ?
SKU Fieldwork Project? Zine?????Jan. 17 & 24,
2019?
??London ?? Zine ????  Bishopsgate Library ?
Punk Fanzine ??????? Jan. 21, 2019?
??Small Press Fest @UCIMC ?????? , April13,
2019?
?????????????????????? June 6,
2019?
?????????????? ???????????
??????? September 9, 2019?
Harukana Show Old Site?http ://harukanashow.org/
archive/HARUKANA_SHOW/English.html
Podcast
??No. 4 1, April 22, 2011, ????? Zines ????
??No. 5 2, April 29, 2011, ??????? Zine Culture
??????
??No. 7 2, May 13, 2011, ??????? Zine Culture
????? ? Share the Reuse?
??No. 10 3, “Creative Reuse” with ????& Tom?
??No. 14 2, July 1, 2011? ?????????????
???? Zine?
??No. 18 2, July 29, 2011? ???? Japan & ????
????????
??No. 22 2, August 26, 2011? ????????????
DIY TRIP SEATTLE & PORTLAND?
??No. 35 2, Nov. 25, 2011, Tateishi & Tsujino ????
?????????????????? DIY???
??No. 36 2 & 3, Dec. 2, 2011? ???????????
??????? ??????
??No. 38 1, Dec. 16, 2011? ??? Zines ?? ????
????????????????
??No. 56 1, April 20? ???? U C?????????
???? ?????? ?????????
Blog
??Mini Maker Faire : DIY ???????? ??? IMC
??, April, 15, 2011?
??UC-Mini Maker Faire?????? April 17, 2011?
??Zines : “zeens” ???? ?????? April 22, 2011?
?????? Zine ?????Midwest Zine Fest @ IMC,
May 1, 2011?
??Zine ?????? July 2, 2011?
??Zine ?????????????????????
July 2, 2011?
??“become the media” :???????????? Aug.
17, 2011?
??????????????? ??????????
?? Sept. 17, 2011?
??DIY TRIP?Tateishi ???? Zine ???????
Sept. 13, 2011?
Albums
??UC?MINI MAKER FAIRE, April 16, 2011?
??Midwest Zine Fest, April 30, 2011?
Harukana Show Podcast?http ://harukanashow.org/
archives/category/harukana-show-podcast
??No. 66, June 29, 2012, Tateishi ??? EURO????
????????????
??No. 69, July 20, 2012, Tateishi-san ????????
????????????????
??No. 83, Oct. 26, 2012? ???? Zine ???? ???
????? with Tateishi?
??No. 113, May 24, 2013, Football Activist Zine #01 ?
?????with Tateishi?
??No. 135, Oct. 25, 2013,?????????????
DIY with Tateishi?
??No. 136, Nov. 1, 2013? ????11??Grassroots Me-
dia Zine?
??No. 149, Jan. 31, 2014??ZINE?? Zine ?????
with Tateishi?
??No. 151, Feb. 14, 2014?????????????
??No. 166, May 30, 2014, Learning Commons ??????
??????????? with Okabe-san?
??No. 169, June 20, 2014, Tateishi ????????
????????
??No. 190, Nov. 14, 2014? ??????? ??????
Tateishi-san ??
??No. 194, Dec. 12, 2014??????????????
?? Tateishi ????????????? Zine?
?? ?????????????????? Zine ???
??No. 195, Dec. 19, 2014??????????????
????with Tateishi?
??No. 209, March 27, 2015? ????????? Zine
????? with Tom-san?
??No. 210, April 3, 2015? ??????????????
? “Exile on Main St.”?
??No. 212, April 17, 2015? ????? Zine ????
with Tateishi-san?
??No. 213, April 24, 2015, ????????? ????
ZINE?with Tateishi-san?
??No. 224, June 26, 2015, En-Zine ???  Tateishi ?
?? ZINE?????
??No. 223, July 3, 2015, En-Zine ???  ??????
????? with Mugiko?
??No. 224, July 10, 2015, En-Zine ???  ?????
???? ??? with Sabu-san?
??No. 225, July 17, 2015, En-Zine ???  ?????
??? ?????????????????? with
Ogasawara-san?
??No. 235, Sept. 25, 2015? ?? Zine Talk   London ?
Zine Collection with Mugiko?
??No. 236, Oct. 2? ?? Zine Talk   ????????
En-Zine ??
??No. 237, Oct. 9, 2015? ????? ????????
??? Zine ??? with Ryuta & Mugi?
??No. 270, May 20, 2016, GMZ#3?? ???????
???????????? ?????????
??No. 271, May 27, 2016,????????? GMZ#3 ?
?  Zine ?????
??No. 287, Sept. 16, 2016, Zine Collection???????
?? with Kathryn?
??No. 288, Sept. 23, Print, Publication Studio @ London?
??No. 289, Sept. 30, 2016, HIPSTER ????????
HIP??????
??No. 296, Nov. 18, 2016, HS ????? ?No. 4?, ??
? Zine, with Chris?
??No. 337, Sept. 1, 2017? ?? UC????,?Zines ?
???????with Em-san?
??No. 362, Feb. 23, 2018, 7 ??? Mugiko ??? U-C
???????????????????
??No. 368, April 6, 2018, HARUKANA SHOW 8???&
ZINE MAKING AS SOCIAL ACTION?
??No. 372, May 4, 2018? ?????????? ???
????ZINE?Culture?
??No. 396, Oct. 19, 2019? ??????????? ??
???? “Washi Tape”??
??No. 409, Jan. 18, 2019, Manga & Martial Artist Kofi ?
????????? DRAGON BALL?
??No. 410, Jan. 25, 2019, Manga & Martial Artist Kofi ?
???????? Manga ????????????
??
??No. 416, March 8, 2019, “Punk Fanzine” ?????
Punk ???????
??No. 421, April 12, 2019, Small Press Fest! ?????
??
??No. 424 1, May 3, 2019,?Kobe Beef ? Takarazuka?
with Yessica-san?
??No. 425, May 10, 2019, U-C ???????????
? with Mari-san?
??No. 426, May 17, 2019, Costa Rica ?? Maria-san ?
??? Uni High ???????????????
??No. 431, June 21, 2019, Erika ??? ????????
?????????????????
??No. 432 2, June 28? ??????????????
????????? with Misumi ???
??No. 434, July 12, 2019, International Zine Month! with
Kathryn?
??No. 437, August 2, 2019? ????????????
?????? with Aria & Momoka?
??No. 439, August 16, 2019, The Fantastic Library with
Dragons at Uni High, with DoMonique?
??No. 440, August 23 2019, Outreach activities of Univer-
sity Library????????????????????
with Sarah?
??No. 443, Sept. 6, 2019? ?????????????
???????? with Chie-san & Zoe-san?
Harukana Show Zine & Paper?
http ://harukanashow.org/archives/category/zinereport
??Grassroots Media Zine#1?in English?: A Media Space
for Cultural Exchange?
??Grassroots Media Zine ?????
??Grassroots Media Zine#2 ?in English?: an Interview
with the late Prof. Stuart Hall?
??? Harukana Show website ???????????
??????????????
URL
?Barnard Zine Library : https ://zines.barnard.edu
?Bishopsgate Institute : https ://www.bishopsgate.org.uk
?bookartbookshop : http ://www.bookartbookshop.com
?Center for East Asian & Pacific Studies ?CEAPS? :
http ://www.eaps.illinois.edu
?Center for Innovation in Teaching & Learning ?CITL??
https ://citl.illinois.edu/
?Champaign Public Library : https ://champaign.org/
?Champaign Urbana Immigration Forum?
http ://immigration-forum.blogspot.jp
?Chicago Publishers Resource Center ?CHIPRC??
http ://chiprc.org
?Current Research Cluster ?the 2019 20 academic year?,
IPRH?https ://www.iprh.illinois.edu/fellowships/
researchclusters/current.html
?Grassroots Media Zine :
http ://grassrootsmediazine.org/
?Harukana Show: http ://harukanashow.org/
?Kathryn La Barre :
https ://www.kathrynlabarre.net/home
?????? ??? ????? ?????? ? ?? ???????
?LCC Collections and Archives : http ://www.arts.ac.uk/
study-at-ual/library-services/collections-and-archives/
london-college-of-communication/
?Maximumrocknroll : http ://maximumrocknroll.com/
?Media Rocco : https ://mediarocco.jp/?page_id=20
?Mitchell Library : https ://www.glasgowlife.org.uk/
libraries/venues/the-mitchell-library
?Mimi Thi Nguyen : https ://www.mimithinguyen.com/
?Paralym Art : http ://paralymart.or.jp/association/
?Small Press Fest FB:
https ://www.facebook.com/smallpressfest/
?Stuart Hall Library : http ://www.iniva.org/library
?3 Dot Zine : http ://www.3dotzine.com/home/
?Strategic Instructional Innovations Program ?The
Grainger College of Engineering at the University of Illi-
nois at Urbana-Champaign?https ://ae3.engineering.
illinois.edu/files/2019/07/Grainger-Engineering-SIIP-
Projects-2019-20-REVISED-9_3-1.pdf
?TEACHING IN IFLEX INTERACTIVE CLASSROOMS:
https ://citl.illinois.edu/citl-101/instructional-spaces-
technologies/collaborative-classrooms
?The Department of Landscape and Architecture, UIUC:
https ://landarch.illinois.edu/the-department/
?United States Census Bureau :
https://www.census.gov
?University Library, University of Illinois at Urbana
Champaign : https://www.library.illinois.edu
?University of Illinois at Urbana Champaign :
https://illinois.edu/
?University of Illinois Laboratory High School :
https://www.uni.illinois.edu
?Urbana Champaign Independent Media Center :
http://www.ucimc.org
?Urbana Free Library : https://urbanafreelibrary.org/
?WORK Press & Publication :
http://www.workpandp.com/#
?WRFU-LP104.5FM: http://www.wrfu.net
?Zine Libraries, Barnard College :
https://zines.barnard.edu/zine-libraries
?Zine libraries interest group :
http://zinelibraries.info/about/
?Zines at The New York Public Library :
https://www.nypl.org/about/divisions/general-research-
division/periodicals-room/zines
?Zine Union Catalog : https://zinecat.org/index.php
*??????2020?????
?? ?????????????????? Zine ???
